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Yang bertanda tangan di bawah ini, saya dengan disaksikan oleh tim 
penguji tesis, dengan ini menyatakan bahwa tugas akhir ini adalah 
karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar 
kesarjanaan di suatu perguruan tinggi manapun. Dan sepanjang 
pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
ditulis/diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu 
dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika terdapat 
hal-hal yang tidak sesuai dengan isi pernyataan ini, maka saya 
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EFEKTIVITAS RELAKSASI AUTOGENIK UNTUK MENURUNKAN 




Kecemasan merupakan reaksi fisik yang sering dialami pada sebagian 
pasien yang akan menjalani kuretase. Selain kecemasan pasien yang menjalani 
operasi kuretase umumnya merasakan perasaan kehilangan dan kesedihan, karena 
individu sesungguhnya mengharapkan janinnya dapat tumbuh dan berkembang 
dalam rahim mereka. Pasien pre operasi mengalami kecemasan karena takut sulit 
hamil lagi, membayangkan rasa sakit ketika operasi, takut efek samping, dan tidak 
siap dengan segala risiko. Salah satu cara yang diharapkan dapat mengurangi 
kecemasan yaitu pelatihan relaksasi. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk  
mengetahui efektifitas teknik relaksasi dalam menurunkan kecemasan pasien pre 
operasi kuretase. Hipotesis yang diajukan relaksasi autogenik  efektif untuk 
menurukan kecemasan pada pasien pre operasi kuretase. 
Subjek penelitian 10 pasien  yang akan menjalani operasi kuret dengan 
karakteristik : a) menjalani operasi kuret untuk yang pertama kali: b) belum 
pernah melahirkan. c) belum pernah menjalani operasi yang berkaitan dengan 
persalinan atau penguguran kandungan. Alat pengumpulan data menggunakan 
skala kecemasan, wawancara dan observsasi. Metode analisis data uji paired 
sample t test dan Willcoxon. 
Berdasarkan  hasil analisis diketahui mean atau nilai rata-rata pretest = 
102,50 dan posttest= 72. Nilai uji t= 7,179;  nilai wilcoxon test Z =-2,805 dan 
nilai signifikansi p = 0,000 (p < 0,01).  Hasil ini menunjukkan ada perbedaan yang 
sangat signifikan kecemasan sebelum dan sesudah pelatihan relaksasi. Skor 
kecemasan subjek setelah pelatihan mengalami penurunan dibandingkan sebelum 
pelatihan.  
Adapun kesimpulan penelitian ini teknik relaksasi autogenik efektif 
menurunkan kecemasan pada pasien yang akan menghadapi operasi kuretase. 
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